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Associaci* Cultural FENT CARRERANY
Feienies, I
Q7J9 «aria de Ia Salut
jt Editorial
« EI LLBGIR AQUESTA RETISTA1 S1HAURA PRODDIT EL
RELLEV A LA BATLIA DEL TOSTRE COKISTORI.
KIQUEL TORELLO HAURÀ ETTREGAT EL TESTIK)II A
KAGI FERRIOL I ELS IK)EPEn)EFTS TIK)RAI EL GOTERI
DE LA IAU I SETZB KBSOS DE TRATESSIA, IO SEKPRE
PER AIGÜES TRAIQUIL.LES.
LA FILOSOFIA D*UI PACTB TRIPARTIT POST-
ELECTORAL, BAURIA D1HAVER ESTAT UIA TASCA DB
COICÒRDIA, OI BLS IFTERBSOS DB TOTS TRES,PSOE,UK I
UDEPKIDEITK, FOSSII AKALGAKATS DIK UIA LIIIA
D'ACTUACIOIS COKUK, EICAKIIADBS A CAFTIAR LA
DETERIORADA IKATGB DB L1AITERIOR COISISTORI
COKAFDAT PER ALIAIcA POPULAR.
EL RESUK D'AQUESTS SETZB KESOS DB PACTB,
PODRIEI QUBDAR REFLEXATS AKB LA FRASE
"JA COHAFDAREK IOLTROS", FATORIFT UIA AFTIGA
TACTICA POLÍTICA QUB DIU "DITIDE T TBICBRAS". LA
QUAL COSA S'HA TRADUIT EI UI GOTERI BASAT EI
PERSOIALISKBS, OI BA PRIKAT KOLT KES
L1AUTORITARISKE QUB EL DIÀLEG I LA REFLEXIO,
DOIAIT AL POBLE UIA IKATGB DB COKSISTORI DEGRADAT,
OI BL FBCBSARI COFTROL PER PART DE LA COMISSIÓ DE
GOTERI, IO S'HA CARACTERITZAT PER LA SBTA
BFECTITITAT.
¿ SERA COITfIUITAT 0 TRBICAXBFT
POLÍTICA QUE HA FET UIIO KALLORQUIIA ?
AKB LA
¿ SERA POSSIBLE UIA LIIIA COKU D'ACTUACIOIS
BFTRE ELS IFDEPBFDEFTS I EL PSOE ?
SERIA KOLT PROFITÓS PER TOTS PBISAR
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H I t>KRTK*rS: I 0
A quest teaa preocupaa Ia majoria de Ia
gent, no es estrany
trobar-se a Ia consulta
diària quantitat de per-
sones que no aés volen
saber c0» tenen 'LA
SaJTG", que si està alta,
que si Ia tinc "espessa",
¿s per tot això i per Ia
seva laportancia sanità-
ria, que en aquest núaero
naaés donarem Ia priaera
part.
E n pic a Ia consultael seu metge Ii pren
Ia tensió arterial i Ii
comunica que té unes
xifres molt elevades
<PATBIX UIA HU>BRTBlSIO
ARTEKUL), Ii na explicat
què significa per Ia seva
salut i Ii ha donat el
tractament més convenient,
informant-lo de que està a
les seves pròpies mans
l'èxit o el fracàs del
tractament.
ner comprendre bé el
significat de La
pressió arterial, cal
saber que 1' aparell
circuLatori està format
per una bomba <motor) que
és EL COR, i unes
tuberies que sóh les VEÏKS
i les ARTÈRIES. Cada pic
que el cor fa un batec (70
per minut com a terme
mig), impulsa La sang per
les artèries 1 aquesta fa
una pressió contra les
seves parets i és a
aquesta pressió a La que
anomenam:
 pR]gssIÓ AETBEL4L<
«jan mesuram Lapressió arterial pre-
nim dos valors. El més alt
(sistòlic) es produeix al
moment que se contreu el
cor < es allò que Ia gent
diu ALTA); a continuació
el cor se relaxa reduint-
se La pressió i és en
aquest moment queprenim
el valor més baix
(diastòlic), que La gent
anomena "ESPBsSA".
DIs valors de LaTensió Arterial, va-
rien molt clarament amb
l'edat, i en cada persona
no és constant al lLarg
del dia, puja amb l'esforç
físic, baixa mentres
dormim, els canvis de
clima, i sobre tot La
tensió psíquica i el
stress, poden determinar
grans variacions a les
xifres de La Tensió
Arterial.




sanitàries, La gran quan-
titat de gent que La
pateix, el percentage d'
Hipertensos que ignoren La
seva maLatia <aprox. 40%),
i les greus conseqüències'
que es deriven d'una
Hipertensió no controlada
al llarg de La vida.
? M fcí






Bes xifres mitjanesde tots els grups
d'edat seria de 120 mm
Hg* de pressió sistòlica
<alta) i de 80 mm Hg de
pressió diastolica,baixa.
Aquesta pressió de 12i 8 com diria el
metge son els valors
mitjans normals. . La OMS
(Organització Mundial de
Ia Salut) considera que
140/90 es el límit
superior de Ia normali-
tat, considerant-se el
valors superiors a 160/95
com índex d'Hipertensió.
Qxisteix també ungrup de persones que
té les xifres de Pressió
Arterial per baix dels
valors normals, xerram en
aquest cas d'HIPOTEISIO,
amb símptomes molests,
l'hlpotensió no suposa un
perill per Ia vida de Ia
persona.
. J.L.Corresa
' En general:' HIFOTENSIO =
HIPERTENSIÓ
esperança de vida
- esperança de vida oés curta.
* mmHg = milínsetres de &ercuri.En un futur 1 per acord inter-
nacional, es nedirà en KILOFASCALS (KFa). !nan Hg=0,133 KFa
(CnNTTN!!ARi AL PRòXIM NuJfERO)
EBKL^MBEKAEí 4(236)
El poder telefònic db Madriz
(.oSi tors saoem, aio parties poiir.ics que
-,enen representació al Parlament de les
lles Balears, estaven d'acard a deien
rístar-ho. amb Ia declaració del Sub-
*rxipelag de Cabrera com a Parc 5acional
Per aquest motiu, el dia 21 de Setembre
passat, s'havia de procedir a Ia votació
ae ;.a Proposició de Llei de Declaració de
Cabrera com a Parc Nacional, i després, el
Congrés dels Diputats (això és a Madrid)
sprovàs Ia Llei.
Fins aquí, tot hauria seguit el seu camí
^ormal així comestava previst,
Ferò ha resultat que una telefonada de
«ADKID, provinent del "Ministerio de
Defensa", i dirigida al President de Ia
Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
senyor Gabriel Cafiellas Fons, fa que els
dos grans partits centralistes, P,S.O,E i
A.P, i el patit partit U.M (que sempre
aguanta Ia cua al darrer) ajornin Ia
votació de Ia proposició de Llei sense
donar ni dies ni cap data concreta,
Aquests mandataris han ajornat Ia votació
argumentant fets com el que el C.S.I.C,
(Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), juntament amb el "Ministerio
de Defensa" vulguin instal.lar una estació
biològica.
Per altre banda, un portaveu oficial del
"Ministerio de Defensa" diu, "l'Exercit
seguirà realitzant els seus exercicis
prevists a l'illa de Cabrera".
Com es pot veure, amb les declaracions de
les parts que se poden considerar
interessades,nomes es pot treure Ia
conclussió que el "Ministerio de Defensa"
vol l'illa de Cabrera per a jugar a matar
<llegiu maniobres militars) i per altre
banda el grup que governa a Ia nostra
Comunitat Autònoma, A.P., que darrerament
se queixava que els de Madrid no els
escoltaven, aprofita el tema per arreglar
les seves desavenències amb el govern
central.
I vist això, els únics que quedam fotuts
som nosaltres, els mallorquins, que una
altre vegada ens han demostrat que té més
pes una telefonada de MADRID que el desig
del poble mallorquí, reflexat a Ia
nombrosa mani"estac'o d<=>l dia 5 de
Bovembre de l'any passat a Ia que hi varen
assitir més de 5.000 persones, és a dir,
que el P.S.O.E, A.P i Ü.M, ens han tornat
vendre a MADEID i ens han demostrat que
l'autonomia no serveix per res i encara
seguim penjats de Madrid.
Però, al primer plenari del Parlament
Balear del mes d'Octubre, i a propostadel
P.S.M. i després de les oportunes
votacions, es va declarar el Sub-Arxipèlag
de Cabrera com a Parc 5acional i àrea de
protecció integral, ara falta que el
Congrés de Diputats de Madrid ho aprovi
definitivament i que l'Exercit abandoni
l'illa.





durant aquest mes, s'han
mantingut molt estables,
sense grans variacions
(observau el gràfic), La
màxima, de 272 C fou
enregistrada els dies 10
i 17, i Ia mínima de 16°
C, els dies 13, 14 i 20,
Durant el mes han
caigut 35 litres per
metre quadrat distribuïts
de Ia següent manera:
30 setemb.-l Oct... 15 1.
12 Octubre 2 1.
13 Octubre 10 1.
19 Octubre 8 1.
DEMOGRAFIA
JA T,'WP PHTA
En Toni Mas i Ia Franciscà
Quetglas, que a pesar de tots els
consells, es casaren el passat dia
29. Bl seu domicili és al carrer de
Ses Corbates nS 18.
Que el vostre aaor no acabi mai.
BElYIlGDTS
Al moment de tancar aquesta
revista, mos hem enterat del darrer
naiximent al nostre poble, Es
tracta del nin Rafel Moranta
Bergas, <suposam qu'aquest serà el
seu nom), que nasqué al passat 30
d'octubre. Son el seus pares, En
Jaume Moranta i Ba BeI Bergas.El
seu domicili és al carrer Major 90.








DIMECRES COSTITX 51 31 57
DIJOUS LLÜBf 52 22 61
DIVEIDRES SIÏEÜ 52 08 18
'52 02 92
Angel 24: 28 13 13
Abonat 629
CAPS DE SETMAIAL
HPl dissafrtp « les 14:hores
'al di! les 9 hores;
SIIEU
'52 02 92





















Casa de Ia t7ila
COMISSIÓ DB GOVEKI DEL DIA 22 DE SETEMKK COMISSI6 DE GOVBBI DBL DIA 13 D'OCTUBRE
Amb assistència de tots els seu>
components es prengueren els seguent>-
acords:
1.- Aprovació de l'acta de '..a sessi^
anterior (25-8-88).
2.- Infornar favorablement l'opertura Ie:
bar-cafeteria de Joan Pons Pastor,
3.- Adquirir 2'25 m2 a Jaume Esteva, a>
carrer Nou, previ pagament de 25.011 pts
4.- Aprovar les següents propostes dej
grup socialista:
- Iniciar les gestions amb el propietari
del garrover del carrer Mare de Déu perquè
llevi les branques que afecten al carrer.
- Gestionar amb Ia Conselleria d'Obres
Públiques Ia cessió de 3 metres, des del
camí Encreuer fins al Poliesportiu per a
destinar-lo a aparcaments i embelliment
d'aquesta entrada al municipi.
- Sol.licitar Ia inclussió dins el PIa
d'Equipaments Esportius, Ia construcció
d'un Frontó-tennis al Poliesportiu
Municipal.
- Organitzar fins a final d'any un
Torneig de Futbol-Sala Femení.
5,- Aprovar les següents propostes del
grup Independents de Maria:
- Enviar el nom del poble i dels carrers
normalitzats a les diverses entitats i
òrgans de l'administració.
- Iniciar les oportunes gestions amb els
tres artistes locals que exposaren les
seves obres durant les passades festes per
a Ia compra d'alguna de les seves obres.
- Iniciar el estudis necessaris per a Ia
construcció de les "aceres" del poble.
6.- A proposta de l'Alcaldia, iniciar les
gestions per a Ia compra de Ia casa del
carrer üe Sant Miquel, veïnada del centre
de Ia Tercera Edat.
7.- Declarar Ia forma de contractació
directa, així com aprovar el Pressupost i
el Plec de Condicions de les obres
"Acondicionament del Camp de Futbol" i Ia
seva exposició al BOCAIB durant 8 dies.
8.- Aprovar 11 expedients d'obres.
9,- Precs i Preguntes: Magí Ferriol
formula el prec de què l'Ajuntament
atorgui el patrocini a l'Escola de Música,
mitjançant l'oportuna consignació en el
pressupost de 1989
Amb assistència de tots els seus
•omponents es prengueren els següents
icords
...- Aprovació de l'acta de Ia sessió
anterior (22-9-88)
2, Informació i assabentament dels
escrits oficials i en especial dels del
CIM comunicant les subvencions de les
obres-del PIa d'Obres i Serveis.
3.- Concedir una subvenció de 25.000 pts.
al Club Ciclista de Maria pel Campionat de
Balears Social.
4.- Aprovació, per majoria, de les
següents propostes d'Alcaldia:
a) Iniciar els tràmits per obrir expedient
disciplinari a l'A.T.S. titular i
remetre'l a l'Autoritat Sanitària
competent. EIs regidors Magí Ferriol i
Rafel Oliver s'abstenen per considerar
necessària més informació dels fets així
com Ia convocatòria de Ia Junta Local de
Sanitat,
b) Sol.licitar per escrit al Delegat del
Govern Central més vigilància per part de
Ia Guàrdia Civil els dissabtes, diumenges
i dilluns per mor dels renous de motos i
cotxes i dels robatoris que s'han produït.
c) Comunicar al M.C. Cop de Gas Ia
retirada desl objectes i de Ia brutor que
quedaren a Ia plaça des Mercat desprès de
les proves que realitzaren per les Festes,
d)(i 6) Sol.licitar del Consell Insular de
Maliorca pròrroga per contractar les tres
obres incluides dins el PIa d'Obres i
Serveis.
El batle també donà compte dels
incidents contra l'Auxiliar de Policia
Municipal per part d'Andreu Bergas
Alcover.
5) Aprovació de les propostes del Grup
Independent que segueixen:
a) Obrir el plaç de sol.licituds de
subvencions de les entitats culturals i
esportives des del dia 1er de novembre
fins el 31 de desembre.
b) Adherir-se a l'acord del Consell
Insular de Mallorca de declarar Cabrera
Parc Satural.
6) Veure 4.d. .
7) Aprovació de Ia forma de contractació
directa í dels Plecs de Condicions
FHÏÏT CARSERAgY 7(239)
de Ia Vila
Econòmiques i Administratives de les tres
Obres induïdes dins el PIa d'Obres i
Serveis de 1988 i exposar-los al públic
durant vuit dies al BOCAIB.
8) Aprovar per unanimitat 6 expedients
d'obres.
9) Precs i Preguntes.-
El regidor Magí Ferriol (IDA)
sol.licità, per escrit, informació sobre
els següents punts:
* Agressió al Policia Municipal.
* Tema del metge i de I1ATS, referit als
darrers encontres entre aquest darrer i el
batle,
* Sa Comuna de Maria.- Es demanarà
informació a l'aparellador municipal.
* Possible alineament i obres al carrer
Major, passat el carrer de Son Puig. Es
celebrarà remissió amb l'interessat.
* La mecànica a seguir en el traspàs de Ia
batlia, ja que el 'plaç establert al pacte
firmat està acabant. Es dóna l'explicació.
Sol.licità també Ia iniciació de
l'expedient de modificació de crèdits per
poder pagar les factures pendents.
S'acceptà.
PLE EXTRAORDISASI DE DIA 21 D'OCTUBRE DE
1988
Es celebrà amb l'absència injustificada
dels regidors d'AP Oliver, Torrens i
Morey, duguent-se a terme el següent ordre
del dia:
1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de Ia
sessi'ó anterior de 16.9,88.
2.- Acceptar, per unanimitat, Ia renúncia
escrita del Batle, senyor Miquel Torelló
Mas, qui va agraïr als regidors de l'equip
de govern, al Secretari i als funcionaris
Ia seva feina tan positiva.
Així mateix, el primer tinent de batle,
senyor Bartomeu Bergas Vanrell passà a
presidir Ia sessió com a batle en
funcions.
3,- Aprovar, per unanimitat, l'expedient
de modificació de crèdits n° 1-88, per














SaP?l í t ï l T Jlotetia. de A/&dal
El portador d'aquesta papereta juga Ia
quantitat de cent seixanta ptes., en el Sorteig
que es celebrarà el 22
de Desembre de 1.988,





MARIA DE LA SALUT
N2 000666







ft, i nés dins la bat 1 ¿à, sigui contactar, reui


























^ Ã nient/sent restauradas, podrien esser llogades
temperades o per dies als possibles turistes,
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FEIT CARBERAlY 9(241)
4fc/ WM
LfS Coa>unitats Autenooies de Catalunya, Aragó i
Navarra, tenen en vigor decrets que regulen les
ajudes per a restaurar cases per a dedicar-les al
turisa>e rural, Allí també, els pobles de Kuntanya
pateixen greus problemes de despoblasent,
Es tractaria de què, juntastent at$b Ja resta de
pobles de Ia flancoaunitat, es presenta's el projecte
al $ove/-h $alear, per a que veiés la conveniència
d'incloure'l dins e! pla de reviíalització econòsica
del FIa de Mallorca i hi destinas Ia part
pressupostària oportuna per a incentivar sls
propietaris,
Clar que per així es necessari tenir resolt el
problesa del clavegueram i poder oferir uns serveis
coatple&entaris con una piscina, unes bones
instal,lacions esportives, una benzinera, algun
restaurant,.,,
Aquests petits negocis o ocupacions farisn que
alguna família pogués seguir vivint al poble, 1, a
poc a poc, obtenir un aunicipi rendable
econvaicaaent,
f/o voldria acabar sense tenir unes paraules per
a les persones que fan feina dins aquesta casa, de
les quals pas a ser el cap, Qes d'aquí vull aniaar i
cridar a Ia responsabilitat de cada un d'ells en el
coapliMení de les seves funcions, Crec que han de
tenir un bon asibient aquí dedins per a poder rendir
el aaxia, Heu de recordar que tant ells,
funcionaris, adainistratius, peons, cosí nosaltres,
batle i regidors, estan al servei del pob!e ì ens
he,9 de fer aereixedors de Ia seva aprovació, Seré
just aab el personal, axb tot el que Ia paraula
JUSTfClA iaplica; exigir, i incentivar en Ia #esura
que els correspongui,
Estic aniœat en l'acceptació del càrrec i de
les seves responsabilitats, Tenc confiança aœb Ia
gent que ea recolza, tant dins el steu grup cooi els
dels grups œunicipals del FSOE i d'i'ni6 Mallorquina,
Esper que el grup d'Aliança Fopular retrobi el casí
de ¡a participació disn les tasques de 1 'Ajuntatsent
per Ia via del diàleg,
Coa a ex-corresponsal de diari i redactor de presisa
forana conec les dificultats que a vegades té Ia
preasa per a fer el seu treball, per a Ia qual cosa
vull que sàpiguen que seran ben rebuts i els canvià
a cercar les notícies &unicipals a lss fonts
originals,
! al poble, a tots els veïnats, vos vull
costunicar que, des d'aquests moments, estic al
vostre servei pel que sigui necessari, esperant
taabé de part vostre, un caap^,'taaent noble i
exeaplar, coapliní aab les vostres obligacions
Kunicipals i »antenint una bona convivència,
Reb aquesta vara per un Maria que avanci dins
una rlallorca de cada dia sés nostra,
Bon vespre i *oltes gràcies,
ffaria de Ia Salut, a 3Ì d'Octubre de !9SS,
CORREU OBERT
WF/W ffMWr HEHBKES BE 'EL
FATKlARCA0,
Ml queixar-io de l'actuació
de certs »enbres de Ia associació
'El Fairiarca' a dins Ia nostra
vila,
EIs aetbres de Ia dita associa-
ció, que venen a ffaria per reali-
tzar algunes feines i que no son
els que ho feien fa ans quants de
iesos, han arribat a integrar-se
tant bé dins el poble que fins i
tot aparquen així co» volen, el
vehicle en el que vénen,
Alguna vegada que se'ls ha dit
alguna cosa al respecte, ni n'fian
fet cas, no sé si per dificultats
de llengua, etpera Ia seva postura
no en pareix Ia de persones que
tenen desitjós integraitors dins una
col,lectivitat o que intenten
intsrgrar-hi a altres,
A tés, ja han estat varies les
»ultes que se'ls han posat, pel
qual pens que s'haurien d'agafar Ia
cosa a8b ies seriositat i al aenys
no deixar el vehícle tolt de teaps
»al aparcat, que ho facin des d'un
principi correctatent,
Fer altre part consider una
tonteria per part de 1 'Ajuntatent,
que persones que viuen fora del
terie de flaria, pel que no rebet
cap ingrés tunicipaJ seu, facin io-
tes les fotocòpies que consideren
oportunes sense que o bé se'ls di-
gui el seu abús o ho vegin,
Si el co»porta»ent dels priters
ie»bres de^ 'El Fatriarca' el
consider correcte, el de'ls que han
vengut- darrera ells, pens que deixa
solt que desitjar en aquest aspecte
que he es*entat, En altres aspec-




Es Jl ex-batle de flaria ens reb puntuilient, a les nou de sa nit a ca seva,
aco»panyat de sa seva dona, Es televisor està en iarxa sense volui, i un aib una gravadora
que Ii havien deixat expressa«ent per a s'ocasió,,, co»ençàre« 1Sa íerradeta",
pACTE:
Es pau* :)e" j^ na estat
jn èxit"
1En es cas d'En Rafel ne»
ïengut espolsades de bon de
'eres. ; s'endesà ha estat
o» si res, Si jo Ii he
ian-dat una feina, l'ha
eta : si ell Ia s'ha
tandada, jo l'hi he fet,"
1Es cas d'En Ragí, ha estat
ien el «ateix. Si he»
tengut qualque sspolsada, a
,ie'5 cap de dues hores, ha
iStat co» si res,"
1Es a dir; jo crec que si
<io haguèssi» tengut
aquestes espolsades no
hauria funcio-nat es pacte
tan bé co» ha funcionat,"
"Tot el que s'ha fet a
faria ha estat en benefici
des poble, aab un to de
bona fe i bona voluntad que
ha sortit tan lluït que
ai:ca és una satisfacció',
"Es batle priser, serà es>
»és xerec, jo no ho dubt
que seré es »és xerec de
tots, però tendré una
avantatge, que, en un any i|
iitg haure» posat en »arxa
una cosa, que solta de gent|
en quaranta o cinquanta
anys, no l'havien posada,
ara funciona i funcionarà,
perquè es disgust »és sèrio
que tendria jo, seria que,
havent estat es batle
aquests setze iesos, no
funcionassin ses coses que
teni» en »arxa; i si aixo
fos així, es oact.p acabari?
iaiaient'
(PERSONALISrtt
"Jo no soc personalista
so* un hose d'equip","Es
batle, degut a ses
circutstàncies d'aquest
poble, en *oltes de coses
ha hagut d'agafar ie-sures
severes perquè, jo ja tenia
experiència a»b aixo,"
"Resulta que' quan »os anà-
ve« a Ciutat, fèiei es
ridí-cul, Es batle no pot
anar a Ciutat i fer es
ridícul i això és el que
fèie« abans, Jo he hagut de
fer front a sa situació,
Per aixeraple, deien;
"Aquest és es batle que
l'agafava,,,", No vos
hauríeu equivocat tant iai,
perquè jo en sa »eva vida
no he begut una botella de
conyac í sa gent,,
ueeeep!,, sa cosa
canviava", Tot el que hea
demanat en es consellers
»os ho han donat"
(PQLfTICA OE PORTES
QBERTES)
"Es batle no »és ha fet el
que havia de fer, Sense fer
diferències entre aquella o
aquella altre persona, si
era de dretes o si era
d'esquerres, No hi ha ningú
a Raria que pugui dir que;





'Per jo, lo «és isporíant,
10 que »és tenc entre cella
; cella es no fer es
ridícul, Noltros a faria no
pode» fer es ridicul,si
segui» fent es ridícul així
:o« s'havia fet anant aquí
J allà, ja no «os »ostraran
ía porta per sortir, es
que, ja no »os deixaran ni
entrar,"
"Jo te puc dir una cosa,
sic una persona »olt forta,
no puc adt>etre »ai haver
fet es ridícul, perquè jo
sespre he lluitat de bon de
veres, per no fer-lo"
"Jo no crec que hagin »olt
poques persones que vulguin
fer »al, crec que no hi ha
cap persona en aquest »on
que vulgui fer »al, Tu Ii
voldries fer »al a una
persona, per& a cinquanta
11 voldries fer bé," "No hi
ha ningú capaç de dir-ae
res a sa cara, perquè jo no
he fet »al a ningú,"
(POLÍTICA HUNICIPAU
batle i ha passat un any o
»itg any i aix4 no funciona
de cap ianera, els polítics
tenen una obligaci6; Es sa
de fer Poble, i aquí, jo no
te vull. dir que no
s'haguèssin d'agafar
•esures d'una »anera o
d'altra, per treure es
carro de ,una cosa es
una cosa i una cosa es
s'altra".
"A dins sa política, Io
que »e va fer »es de »al,
en tesps d'U,C,D, va ser
que sa gent nostra, els que
feren aquell gran equip,
vare» acabar con EL ROSARI
OE L' AURORA, per* jo te
dic una cosa; Fins ara els
d'A,P, han parlat ialanent
del batle, pero si féssi*
un pacte anb els d'A,P,,
parlarien bé, R'han oferit
sa batlia »és de dues
vegades, pero jo »e vaig
negar, perquè féres un,
pacte i jo havia de
conplir, Ara bé, si fei» un
(SES HULTES)
Aquest Ajuntaaent passarà a
sa hisUria,per haver estat
es que »es iultes havia
posat, ja que no n' hi
havien posat cap »ai, El
dia que ho varea acordar al
PIe1 dos dies abans, es cor
e« feia »al, A Raria no
passava cap dia que no
haguès un quart de pitades,
o que »e telefonissin es
vespre díguent-ie; No
serviu per res, he» estat
un quart d'hora a sa placa
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MIQUELTORELLtí "ex-batle"
sense podar passar per anar
els casions a ca's Vives,
Jo crec que es probleia
s'ha solucionat perqué ja
fa un any que no reb cap
cridada dels Burguets o
d'en Fontanet de Pal»a, ni
de cap puesto diguent-se
que els casions ja no poden
passar," "Ha corregut sa
veu de que aquest batle
anviava a posar iultes al
sunUipal,i al iunicipal Ii
han fet dir; El Batle »'ha
enviat a posar «ultes, El
Batle no l'ha enviat en
lloc, perquè es Batle no
l'ha d'enviar a posar cap
»ulta, ell té ses seves
alla, i sa »eva obligació
es fer-ho co»plir,"
(PACTE AHB A,P.)
"Noltros, en un principi,
ja vare» veure que posant
es cap de llista que posava
A.P,, no hauria ianera
huaana per entendre'ns,
ElIs se'n varen riure de
noltros,,,,",
"Si vengués es Président
Caflellas i volgués fer
fitxes a tots els nostros
d'U,R,, no faria cap ni
una, Si, per exesple,
vengués En Verger, que és




E U *N La
11 EL BATLE FO AES HA FET EL QUE HAVIA DE FER,
SEVSE FER DIFBRÈHCIBS ¡,TAïT SI ERA DE DRETES O
D'ESQUERRES.
 (J|
obligacions a coiplir i els
ha de cosplir, Ja Ii va
bastar b¿ sa papereta -que
va haver de resoldre,"
"Vaig haver d'enviar a
desanar al iunicipal i dir-
li; Re» Toaeu, qui ¿s es
que t 'ha fet dir que jo
t 'he dit que posâssis
aquesta iulta ?, no hi va
haber resposta, Encara 4e
diré una al tra cosa; El
batle quan s'ha trobat aib
un PIe1 o a«b una Comis s ió
de 6overn, es batle es un
DONNADIE1 aixô s'ha aprovat
<CQRfWPTEL,LA POLiTICA)
Des de que era president de
sa Casera Agrária f ins
avui , han intentât ferie
ofertes econ4i iques , peri
no ho he perses iai, et
d i ré perquè; Jo crec que un
polític que es vengués en
contra del seu poble,
l 'haurien de penjar e n i i g






*Jo ja Ii deia a n'En Magí
quf això no funcionaria,
perquè un dia que vaig
xerrar aib s'equip
encarregat de fer-les, ie
varen fer es pallasso, i és
per aixà queara ses Norses
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ontlnuant amb ìa història de les
herbes, podem dir que els egipcis
donaren a conèixer els seus
coneixements damunt elles, als
grecs 1 als romans.
JL,es obres de coneguts metges i
filòsofs grecs, com Aristóteles i el
seu deixeble Blpócrates, en el segle
III abans de Crlst, mostran un ampli
1 variat coneixement de Ia natura
botànica i de l'ús metge que es pot
dar a centenars de ctesses d'herbes.
JETJs romans depenien fins a tal punt
de les herbes per a te cuina i Ia
medicina, que els seus exèrcits les
dulen amb ells com un aliment més
del seu aparell logístic, ate seus
desplaçaments 1 a les seves
&S- campanyes de guerra.
E>egut a les seves conquestes, varen
fer comú l'ús de les herbes dins
tots els racons de l'&tperl Komà.
El fonoll, és una herba
originària del sud
d'Buropai encara que siga
perenne, en cliaes tebs
sol esser tractat com si
fos annual.
Bastant alt, arriba a
agafar una altària de I1S
metres i fins i tot més.
Te les fulles de color
verd i groc i encara que
sigu parescut a "l^neldo*
en el seu aspecte, té un
sabor més anissat que
aquest.
Sembrat a dins cos-
siols, Jardineres, etc...
creix bastant bé i agafa
el seus complet desenvo-
lupament. Una temporada
ideal per sembrar les
seves ltevors, és a
principis de te primavera.
Les fulles i les seves
ltevors,l^tilitzen dins
Ia cuina 1 una infusió
d'elles constitueix una
loci6 retexant pels ulls.
També és pot fer ús d'ell
a lTiora de preparar ptets
coa peix, escabetxos,
sopes, ensalades, etc...
Les ltevors i el tall,




cobrar gana, lleva el mal
de cap, prevé te formació
de gasos dins l'estomac i








El lloré, és un arbre
perenne parescut a una
*ata, amb fulles coria-
cies brillants i acabades
en punta, originari dels
païssos del l'àrea medi-
terrànea. Estava dedicat
al déu Apolo pels romans i
les seves fulles han estat
des de sempre un síabol
d'honor per a poetes,
soldats, atletes, etc...
La seva. orientació
idònia, és te de mitja
ombra, encara que també
resisteix el sol de plé.
2E>'han de plantar els
exemplars de petits,en
MJlta profunditat i no
mourer-los del seu lloc
original.
2E>eabrat a dins cos-
siols, arriba a agafar uns
35-40 cas. d'alçada als
climes tebs i a l^ivern
és convenient tenir^los
dins l'interior.
Es possible donar als
arbres joves formes
piramidals, esfèriques,
etc.... Per fer-ho s'han de
feraar les branques en te
posició que es vol 1 s'han
d'anar podant els brots
que no interessen.
El llaré és un bon pro-
ducte estomacal, antica-
tarral, fa roJar si s'empra
en dosis fortes, estimula
i favoreix Ia menstruació
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El oassa1 dia 26 ens varer>
programar 9 T V E, n¡ més ni manco qut
set nores ie futboi Si aixô haguere
estat en r,emps de3 General, tot-hoB
uaguera dit que s'intentava tapar els
problèmes de; pais tenguent a Ia gem
entretenguda Però avui, en temps de Id
democràcia si els responsables de
r
 V E no els naguesin programat, Ia
matetxa gent diria que no ha dret a que
-an tnteresants encontres de futbol nc
3S poguessin veure per l'ineptitut d'uns
altres, , . , , I Ia veritat es que n<?
:enim consoi
gPUCACIQ D'ADULTS.
REBSQT ECQLQGISTA DE LES SUPERPQTESCIES
Aquests dies, hem vist amb gran
difusió audiovisual, com les grans po-
tencies econòmiques, EEUU1 URSS, multi-
nacionals del petroli i moviments
ecolologístes, juntaven els seus
esforços per alliberar a dues ballenes,
de una casta que no està en perill
d'extinciò, atrapades al gel,
En realitat, el que volien era xuapr
cámara de tantes cadenes de televisió
que hi estaven presents.
Pareix Ia penitencia a complir pel reste
dels pecats, que son molts.
A Maria, ha començat el curs
j'educaciò per adults, L'Ajuntament que
:é l'obligació de promoure aquestes
joses no s'està lluint. Allà tot-hom
es queixa. EIs mestres, els alumnes i
fins i tot Ia coordinadora, i Ia veritat
es que a ne'l local de Ia Tercera Edat
(Casal de Cultura) hi falta de tot:
cadires en condicions, una mica de
pissarra i ganes de qu'aquestà gent que
ha posat tant d'interés, estiguin
aquelles hores fant feina còmodament.
PEBRE DE LQTERIES
TaI vegada influenciats per Ia sort
que va tenir el Club d'Escacs de Maria,
enguany son pel monent quatre les
associacions o clubs del nostre poble
que han fet participacions de loteria.
Soltros, ja per tercer any consecutiu,
no volem esser manco i es per això,
també hem posat moltes d'il.lusions en
que el número 24.054 sigui el GROS.
M 0 L T A D E S 0 R T A T 0 T S.
A RSVEURE
En Magí Ferriol ens ha deixat com a
membre del Consell de Redacció d'aquesta
revista, per anar a complir durant setze
mesos les tasques de BATLE.
Amb l'esperança de tornar formar part de
l'equip de redacció de FEHT CARRERASY,
durant els propers setze mesos seguirà
col.laborant amb Ia revista amb Ia
mesura que Ii sigui possible.
VIDEQ DE LES FESTES PATRQHALS
El interesats en comprar el vídeo
de les Festes Patronals d'enguany el
poden sol,licitar a l'Ajuntament. El seu
preu és de 4.000 ptes. ès una opor-
tunitat de tenir amb imatges els
distints actes que es feren, i així




EIs nins de parvuls, primer i
segon, han començat a l'escola de baix,
i com ja ens temiem, s'ha fet aviat i a
Ia mala, ja que encara ni Ia llum està
posada, els banys estàn fets uha
porqueria i el pati un desastre.
I encara es té por de que els nins
puguin agafar malalties. Si no estava en
condicions de començar, que no haguesin
començat.
DESPEDIDA AMB CABES DE SATISFACCIQ.
Tots els asistents al Plé
Extraordinari en el que se va acceptar
Ia renúncia del fins a les hores batle,
Miquel Torelló, varem poder contemplar
les cares de satisfacció de tots els
regidors assistents, i escoltar les
bones paraules entre uns i altres. Ao
sabem si era per quedar bé davant el no
números públic assistent o perque
s'havia de quedar bé davant els mitjans
de comunicació presents. EIs regidors
d'A,P., que eren els que realment podien
fer les rialles mes grosses, i ells
saben perque, segurament que ho brufaren
ri'una altra manera.
CASETA DE L'Q.S.C.E.
Ja fa uns quants de dies, i amb
gran espectació, un camió va descarregar
a Ia plaça una caseta per 5a Margalida,
Ia venedora del cupó dels cecs. La seva
situació actual, no és Ia definitiva, ja
que ha de quedar instalada a damunt Ia
plaça. Al igual que'ls nins venen amb un
pa a baix del brac,esperem que aquest
naixement ens dugui EL CUPOHAZO
MES MUSICA A L1ESGLESIA
El rector que ha vingut a reem-
plaçar a n'En Pere Fons, els dies que
diu missa, a les set de l'horabaixa,
crida musicalment als seus feligresos
RETISATS PER FI ELS CQTXES.
A Ia fi han estat retirats els dos
cotxes que quedaren a Ia Plaça de's
Mercat després del Trial Indoor qué es
cel.lebrà a les passades Festes dela
Mare de Déu.
El temps que han estat allà abandonats,
ha servit perquè els al.lots del poble









ens durà a Ia
baldufa.
I FILS DE COÜRE.
Totes aquetes figuretes de
fil de coure que ni havia
dins Ia caixa, pareixen
idèntics, però no ésaixí.
Just dues d'elles son iguales









veure dins el pot,
n'hi un que no
està repetit.
A veure si el
trobau.
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IV TRIAL INDCDOR MARE DE DEU DE LA SALUT
Maldament sigui tard a Ia fi treim el
comentari sobre Ia prova del IV TEIAL-
IHDOOR MARE DE DEU DE LA SALUT que va
organitzar el Moto Club Cop de Gas. Si
no ho ferem abans va ser per manca
d'espai a Ia revista del mes d'octubre,
degut a que el teniem compromés amb
anterioritat i que estava destinat als
resultats i classificacions del VI
Torneig de Futbol-Sala.
Una vegada aclarit, aqui és el
comentari.
Difícil cursa Ia que disputà el
mallorquí Roig a causa de Ia meravellosa
segona volta realitzada per l'eivissenc
Antonio Salas, que només penalitzà 3
punts; Roig, s'imposà a Salas per Ia
diferència a "punts per zona", Ja que
fins i tot a zeros estàren empatats.
S'ha de destacar el tercer lloc de Pepín
Yuste amb fitxa de Cop de Gas i el quart
de Julià Penedès, que possiblement fitxi
pel moto-club local Ia propera
temporada.
Hem de fer menció de Ia tasca duita
a terae pel manacorí Guillem Matamales
que va conseguir en vàries ocasions
superar Ia prima especial de Ia peralta.
La lluita està entre Roig i Katamales al
Campionat de Balears; segons les dades
oficials és Roig, maldament segons les
dades del pilots sigui Mataaales; aixó
és degut a una riefasta organització de














CLASSIFICACIÓ' DEL IV TRIAL I5DOOR
MARE DE DEU DE LA SALUT
Jaume Roig, <Media Milla>. Gas-Gas.
Antòni Salas, <Isla Ibiza). Gas-Gas
José Yuste. (COP DE GAS), Montesa.
Julià Penedès. <L'Ofre). Montesa.
Gn. Matemales. (Amics Moto). Beta
Martí Poquet. (Montesión)» Montesa.
Santiago Marí, (IsIa Ibiza). Gas-Gas.32
Sebastià Vives.(Amics Moto). Montesa.44
Tomàs Pizà. (L'Ofre). Montesa. 53








X X OAMFIOJSTAT DE X^EfE BALEARS SOO I AL .
Ei passat diumenge 25 de setembre, Pere
Ferriol Colombram <Renault), es va
proclamai Campió de les Balears de Ia
categoria de ciclisme social després
d'imposar-se a Ia resta dels vint- i- nou
participants a Ia carrera.
Aquesta era Ia segona vegada que es
disputava el campionat amb l'organitza-ció
:7ompartida per l'Agrupació Ciclista Sineu
i el Club Ciclista de Maria de Ia Salut,
amb el patrocini dels Ajuntaments de les
esmentades localitats,
L'itinenari d'enguany es va iniciar a
Sineu a les deu del matí per continuar cap
a Llubí, Kuro, Santa Margalida, Maria de
Ia Salut, Es Rafal, Petra, Ses Basses,
Vilafranca, Sant Joan, Sineu, Sa Serra i
Maria, lloc on estava situada Ia meta
final després de recórrer els seixanta
cinc kilometres de Ia carrera.
Poques incidències podem comtar del seu
discórrer, ja que no ui haguè cap dels
intents d'escapada que aconseguís
fructificar. SoIs remarcar Ia gran
combativitat de Paco Hernandez <Pau Es
Gomer) que ho va intentar moltíssimes
vegades.
Tant el guanyador com els dos corredors
del Club Ciclista de Maria de Ia Salut,
Pere Ferriol i Tomeu Arbona, estaren
sempre dins el grup capdevanter de Ia
carrera, va esser a partir del camp de
futbol quan es varen rompre les
hostilitats. Des del primer, moment, en
Pere "Mancorer" i En Pere "Ferrioli"
demostraren que l'esprint seria una
disputa entre ells dos, A l'arribada, el
primer s'adelantava mitja roda al segon,
En Pere Ferriol Colombram, per acabar Ia
seva primera temporada de pràctica del
ciclisme, s'acabava de convertir en el nou
campió de les Balears de Ia categoria
social, rebent el trofeu i "Maillot"
acreditatius dels dos batles dels
Ajuntaments patrocinadors de Ia carrera.
La classificació va quedar de Ia següent
manera :
1-) P. Ferriol Colombram (Renault) 1,54.50
2-) P. Ferriol Roig <C.C, Maria)
3-) Jesús Galiana (Ciclos Torres) "
4-) Bartomeu Martorell (Bibiloni) 1.54.55

























































IX VOLTA A *tALLORCA T3ER A VETERANS.
Des del dimecres 12 i fins el dissabte dia
15 del mes d'octubre, es va disputar la
novena edició de Ia Cnallenge-Volta a
Mallorca per a corredors veterans i
aficionats especials majors dé 35 anys,
EIs itineraris i quilometratges de cada
jornada foren els següents:
-Dimecres 12: S'Arenal, S'Estanyol, Sa
Ràpita, Ses Salines, Santanyí, Alqueria
Blanca, Calonge, CaIa d'Or, Porto Petro,
Alqueria Blanca, Calonge i CaIa d'Or. <Dues
voltes). Total S7 quilòmetres,
-Dijous 13: Calvià, Palma Nova, Magalluf,
Santa Ponça, Peguera, Capdellà i Calvià,
<Dues'voltes), Total 74 quilòmetres.
-Divendres 14: Palma, Soller, Deià,
Valldemossa, Esporles, S'Esgleieta i
Establiments. Total 85 quilòmetres.
-Dissabte 15: 30 voltes al circuit urbà
del Polígon Industrial de Son Castelló,
Total 60 quilòmetres,
El dimecres dia 12, prengueren Ia sortida
un total de 107 corredors dels quals 86
aconseguirien finalitzar Ia carrera.
El discórrer de Ia carrera va despertar
espectació entre els aficionats al ciclisme
de Maria de Ia Salut ja que ni va
participar En Rafel Ferriol, A continuació, ofe
rim Ia classificació definitiva pel que respect.
als mallorquins situats entre els cinquants
primers amb el temps perdut respecte al
guanyador absolut: el francès Aurby Gilbert.
3-) Joan Gelabert V-A
7-) Bartomeu Pou V-A
33-) Gabriel Abraham V
34-) Bernat Vallespir
35-) Miquel Alarcón V-
36-) B. Vallerpir G. A
40-) Rafel Ferriol V-B
44-) Daniel Bauzà V-A
47-) Pep Quintana A-E
50-) Pere Obrador V-A
<C.C. Sprint) a 41 seg.
(Pau Es Gomer) a 2,48.
-B <C.C. Sprint a 7.50.
A-E <C.C. Sprint) a 7.58,
B <Pau Es Gomer) a
-E <C.C. Sprint)
<S, Margalida) a









PeI que fa a equips mallorquins, el Club
Ciclista Establiments-Ca'n Pau Es Gomer va
encapçalar Ia classificació general d'equips,
mentre el C. C. Sprint quedava situat al tercer
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ANASEM D1EXCURSIO A LA VICTORIA
EJ passat diumenge dia 16 d'octu-
bre,un grup d'excursionistes, quasi sem-
pre els mateixos, anàrem d'excursió a La
Victòria Pujàrem amb el cotxe fins al
santuari on els deixàrem
Encara que el dia no acompanyava, ja
que en alguns moments feia gotes, bere-
nàrem i agafant les motxilles començàrem
¡a escalada,
A cada moment, durant Ia pujada, es
podia contemplar un nou panorama ja que
^1 camí és empinat.
Després d'una hora i mitja de
Caminar, arribàrem al cim des d'on es
podien contemplar les dues badies, 1
d'Alcúdia i Ia de Pollensa, que sembla-
ven com a dos grans llacs, ja que Ia
boira i els nuvols no ens permetien
veure els caps de Formentor i el de Fe-
rrutx.
Dinàrem a dalt i aviat ens va
invadir una boira que espessia per
moments, per Ia qual cosa, optàrem per
començar a baixar. Al arribar a Ia
Talaia Vella, ja no veiem el cim.
/ La baixada es va fer en uns tres
quarts d'hora, i ens aturàrem a fer un
cafè al restaurant del Santuari, que per
cert es duit per un paisà nostre.
L'excursió acabà amb una xocoltada a
ca na Joana Maria.
Com podeu veure ens ho passàrem molt
bé. Per què no us animau i veniu?
CASTELL DEL REI A POLLENÇA.
La propera excursió, és el diumenge dia
13 de Novembre i serà al Castell del Rei
a Pollença, uns dels tres castells
roquers de Mallorca i l'únic que encara
no hem visitat.
Aquest castell, va esser el darrer
baluard que mantingué viva Ia lleitalt
jurada al seu rei i senyor En Jaume III,
A conseqüència del setge que Ii
havien posat les forces de l'usurpador
Pere IV d'Aragò, el 29 d'agost de 1343
els assejats van haver d'entregar el
castell encara que amb una honrosa
capitulació.
El qui va per primera vegada a Ia
VaIl de Ternelles, meravellós racó de Ia
Serra de Tramuntana, té Ia plaent
impressió d'haver trobat un mon de pau.
El seu extraordinari silenci, romput
adesiara pels bels de qualque ovella, i
el bucòlic ambient que s'hi gaudeix, Ii
eixamplen a un el cor en comprovar que
encara hi ha llocs on sortosament no ha




1 h. 25 m.
1 h. 40 m.
possessió dc Temelles
• • El Castel! del Rei
• • Pollença
Total 3 h. 40 m
